











限時の適応調節因子として働く (Satoh et al．J Neurosci．
2010)と共に，高脂肪食摂取による肥満時のエネルギー消費の


































































図1．視床下部でのAcetyl-FoxO1発現量． # P<0.05 v.s普
通食(非運動)群，** P<0.01 v.s 普通食(非運動)群． 
表1．視床下部Sirt1発現量と内臓脂肪量の相関(* P<0.05). 
 非運動 運動(週1日) 
普通食群 -0.76* -0.83* 
高脂肪食群 -0.73* 0.32 
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